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MINISTERIO D'E LA GUERR'A
P,A.B..TE: OFICIA.L
REALES DECRETOS
tres meses má8, á los mif'llOS precios y bajo iguales con-
diciones que han regido en las dos subastas eelehradas
consecutivamente, sin resultado por falta de licitadores.




};l Mlntatro de la Guerra.
VrCENTB DE MARTíTEGUI
Con an'eglo ú. lo que determinan las excopciones
cuarta, sexta y séptima dol artículo sexto del real decre·
to de veintisiete de febrero de mil ochocieu'tos cincuenta y
dos; de conformidad con el dictamen emitido por liJ.· Jun-
ta Consultiva de Gnerra,' á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros;"
Vengo en decretar lo siguiente: -Artículo priruero •
Se autoriza :í la fábrica de pólvora de Murcia para que
adquim'a, por gestión directa, de la casa <Jachon Phi-
llips> , de Madrid, los efect03 siguientos: una. tnrbina uni-
versal gemela, de la casa e Veve)' >, para desarrollar cin-
cuenta caballos efectivos, con regulador automático de
acción hidráulica, con todos sus accesorios; un generador
trifásico, sistoIDa cH. Peper>, que pueda. absorber cin~
cuenta caballos, con su excitatriz' acoplada y carriles
tensores; dos electromotores trifásicos dol mismo sistoma
y de ocho y veinte caballos de fuel'za, respectivamente,
con los aparatos necesarios para su manejo; uu cuadro de
distribución con todos los aparatos necesarios ·para. la
central de fuerza motrir.; una red subterráneade aUmen-
tación y dil;tribución, con sus cajas de empalme y. demás
elementos precisos; un juego de aparatos eléct:dcos, para
mediciones y reconocimientos, de la casa. cHarmman
BrnUlu; y una grúa móvil, sistema cJackGoll>, para cinco
tonoladas.-Artículo segundo.-Los gastos quo ocasione
esta compra, serlÍn sufragados con los fondos asignados
á dicha lábric~ en el tercer concepto del vigente plan de
labores del mnterinl de Artillería.
Dado en Pa.lacioá quince de octubre de mil nove...·
cientos tres. .




Con arreglo á lo que detormina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro .d~ mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
MInIstro de la Guerra y de acuordo con el Consejo do
Ministros, .
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los mator~ales necesarios en las obras á cargo de la co~
mandanCII1 de Ingenieros de Logrofio, durante un afio y
© MinisteriO d .Defensa
El MinIstro de J.. Guerra,
VICENTE DE MARTITRGUI
Con arreglo á lo que determina la excepci6n sexta del
fI.rtículo sexto del real decreto de veintisiete de .febrero de
mil ochociontos cincuenta y dos; de conformiaad con el
dictamen emitido por]a Junta Consultiva de Guerra á,
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuardo con
el Consejo de Ministros,
. Ve?go en autorizar que el Estado adquiera por ges-
hón dIrecta y con destino :í la ampLiación dol cuartol de
Infantería y de las dependencias de todos los servicios
del cuerpo de Ingenieros en la plaza de Burgos, tres so-
.!ares y dos casas propiedad de Doña Angela. Arcocha,
Don Juan Garcia y Don CarIos Gil Delgado y Tacón,.
sefia1ados con las letras A y C en el plano levantado al
efocto; la cual adquisición habrá de efectuarse en. las
condiciones y con sujeción á]08 precios convonidos entro
el ramo de Guerra y 10'1 propietarios, y deberá afectar á
los créditos delmatorial de Ingenieros del presupuesto
del Ministerio de la Guerra correspondientes al afio EtC-
tual y á ]08 venideros do 1904 y 1905; debiendo satisfa-
cerse en cada uno de ellos el importe de los plazos fija-
dos y quedar terminado el pago en el último de los ex-
presados afios. .
Dado en Palacio á quince de octubre de 'mil novo-
cientos tres.
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Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
broro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformi-
dad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizat la adquisición éinstalación, por
gestión directa, de un motor á gas de tres caballos con
sn depósito, ·tuberías, accesorios y transmisión, sistema
«Averly~; una amasadera mecánica número quince, con
su transmisión, sistema e 'Verner Ptleiderer>; un mace-
radar de cuatro cilindros, de, diámetro de ciento veinte
milímetros y seiscientos de largo, sistema cAverly»; y
un herraje de horno económico y continuo, sistema eSa-
golsll, todo de la casa «Averlp, de Zaragoza, y con desti-
no á la factoría de subsistencias de Tarragona; debiendo
aplicarse el gasto que se ocasione con este motivo, al cré-
dito del capitulo del material de subsistencias del presu-
puesto ó presupu€!stos del Ministerio de la Guerra en que
se realicen las obras.
Dado en Palacio á quince de octubre de mil novecien-
tos tres.
.ALFONSO
El Ministro de le. Guerra.,
VJCENTE DE MARl'fTEGUI
Con arreglo á lo que determinan las excepciones cuar-
tay sexta del articulo soxto del real decreto do veintisie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de con-
formidad con el dictamen emitido por la Junta Consulti-
va de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Depósito do la Guerra para
que adquiera directamente de la casa «Richard Gans), de
Madrid, única proveedora en España, una máquina de
imprimir de las llamadas e Victoria-modelo número 4-
Hl02», que construye la fábrica de Rockstrah & Schnei-
der Nach do Dresdcn-Heidenan, cuyo importe será cargo
á la consignación ordinaria que pal'a material tiene se·
fialada aquel establccimionto.
Dado en Palacio á quince de octubre de mil nove-
cientos tres.
, ALFONSO






Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. a este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.) se ha st\rvido disponer que el co'
mandante de Infanteria D. Juan Mosooso y Moscoso, ceae 'en
el cargo de ayudante de campo del general de división don
Diego de 108 Rios y Nicolaa, subinspector de esa región.
De real orden lo digo á ,V. E. para su conooimiento y
© Ministerio de Defensa
fines correspondientea. DiJs guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de octubre de 1903~
Sefior Oapitán general de Andalucia.
Sefior Ordenador de pago!! de Gt;lerra.
SECOION DE ES'l'ADO MAYO:B. y CAUl'AlA
ORUOES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que oareó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1.0 del mes actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Fran-
cisco Pérez Conjín, en súplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata,del Mérito Militar con distintivo rojo que
obtuvo por BUS servicios en la campafia de Cuba, según
reales órdenes de 29 de febrero, 15 de abril y 18 de mayo de
1896 (D. O. núms. 49, 84 Y109), por otras de primera clase
de la misma ürden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien. acceder á lo solioitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el arto SO del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diCiembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
14 de octubre de 1903.
Sefior Oapitán general de Andaluoia.
... el.--=
Excmo.~.Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 del mes actual, promovida
por el oficial tercero de AdministracMn Militar, D. Julio
Fernández Martínez, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo que ob·
tuvo por sus servicics en la campaiia de Cuba, según real
orden de 28 de enero de 1899, por otra de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder Po lo solioitado, por estar comprendido el reou·
rrente en el arto 30 del reglamento de la. Orden, aprobado
por real orden de 30 da diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efactos. Diotl guarde á V. llJ. muchos afias. Madrid
14 de octubre de 1903.
MARriTE6lJl
Befior Oapitán general de Castilla la Nueva.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista tle la instancia que cursó V. E. á
este. Ministerio con su escrito de 3 del mes actual, promovida
por el capitán de Infanteria D. Jesús Ibáñez Varela,en súplica
de que se le conceda la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, por haber desempeñado más de
cuatro afias el cargo de profesor de la Academia de sargen·
tos del regimiento de Tetuán núm. 45, el Rey (q. D. g.) ha
tf1nido á bien aeceder á lo solioitado, por hallarse compren-
dido el recurrente en la real orden de 23 de agosto de 1902
(O. L. numo 205). . .
De orden de S. M.lo digo á V.:m. para su.oonocimiento '1
demás efectos. Dioa guarde é, V. E. mucho! afios. Madrid
14 de octubre de 1903.
MABTÍTEGUl
Stlñor Oapitán general de Valenoia.
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SECOIÓN DE INFAN1'ERÍA I .RETIROS
ASIF 1 Excmo. Sr.: Habiendo curo.pUdo la edad I'eglamentl'lria
CL ICACIONES par¡!, el retiro en 10 del corriente, el teniente coronel de In-
Exomo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha serv~do aprobar la fanter~a, de reemplazo por enfermo en eea región,D. Luis
clasificaoión hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E. González Rodríguez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
dió cue~ta á eete Ministerip en 29 de septiembre t;lltimo, y Ino! que ~auee baja, ~or fi? del mes ~ctual, en el ~rma ~ que
en su VIrtud declarar apto para el R8ceneo al primer tenien- pertenece, ypase á sItuacIón de, retIra.do con reSIdenCIa en
te de Infantería D. Manuel Reinlein Sotomayor, 01 cual reune Soria; resolvienqo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no-
las condiciones que determ~na el arto 6.0 del reglamento de ~iem~re próxin,lO venidero se le abone. por la Delegación de.
24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195). H~cienda de dicha provincia, el haber provisional di 450
De real orden lo digo á V. E. p~r!\ su conoohniento y pesetas mensusleE, interin s~ determina el definitivo que le
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. co~espoD.~, ~rev~o informe del Consejo Supremo dl¡ Guerra
drid 14 de ootubre de 1903. Y. Marina.
M.utTÍ'nGUI De real orden lo digo á V. E. par~ .Im con()cimiento y
fines consiguien.tes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Señor Presidente de la Junta OonsultiVá de Guerra. Madrid 14 de octubre de 1903.
"_. 111.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasifioación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 29 de septiembre último, y
en BU virtud declarar apto para el ascenso al segundo tenien·
te de Infanteria D. Enrique más OchotoreDa, el cual reune las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines oonsigt!ientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 14 de octubre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Presidente' de ]a Junta Oonsultiva de Guerra;
11 ••
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.) ha ten.ido á bien dispo-
lIer que el capitán de InfanteriaD. Mariano Gámir y Ulibarri,
que por real orden de 12 del aotual (D. O: núm. 223), ha ce-
sado en el cargo de ayudante de campo del teniente general
D. Eulogio Despujol y Dussy, pase en situaoión de exceden-
te ti la tercera región.
. De real orden lo digo 1\ V. E. para su oopocimiento y
demta efeotos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
la de ootubre de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BefioresOapitanes generales de la primera y tercera regiones.
.f.
LICENCIAS
EXO~9: ~r.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio a"ií10 del mes actual, promovida por.el l!Iegundo
teni,ente del regimiento Infanterfade LeÓn núm. 38;'11: J$sé
Baquero Gómez, en solicitud de dos mesei'" de' liéencíá para
e'Vacuar asuJ;ltos propios en Milán (Italia), .el Rey (q. D. g.)
ha tenido á hien acceder á la petición del intf'resado, con arre-
glo ti las reales órdenes de 19 de abril y 10 dé octubre de 1901
(O. L. núms. 83 y 229).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1903.
MABTfTEGUI
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
M:.A.RTi'rEGux
Señol'Oa.pit4n gé'ñeralde Oastilla]a Vieja.
Befíores Presidente del Oonsejo .Supremo de Guerra y Marina,
Oapitl\n general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. Il ~•.
Excmo. Sr.: OumpUend.o en 28 del actual la edad re·
i!~mentaria para el retiro el co~andante de Infantería
(E. R.), ,;rlecto ti la Zona de reolutamiento 'de Valládolid :i1Ú-
mero 36, D. i1i~.n Fernández·Corredor y Donat, el Rey (q.D.g.)
ha tenido á bien disponer que caus~ baja, por fin del cotrien-
te mes, en el arma áqtté pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Valladolid; reSolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Delegaoión de Haoiendá de dicha provincia, el
haber .provisional de 416'66 pesetas' mensuales, interin Be
determina el definitivo que lecorresponda¡ previo informe.
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de octubre de ,leOS.
MARTÍTJIlGUI
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Setioree Presidente del ConeejoSapremo de Guer:¡:a y Mari~
na y Ordenador de pagos de GUerra. "
•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido.la edad,reglamentaria
para el retiro el 4 del actual el capitl\n de. IJ;lfanterta (E. R.),
afeoto ála Zona de reclutamiento de Badajo~ núm. 6, dOIl
Francisco Alvarez Raposo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien
disponer que cause bajll" por fin del mesoorriente. el1 el arma.
á que pertenece, y pase ti situación de J;etirado con residen-
cia en Santa Amalia (Blldajoz); resolviendo, al propio tiem.
po, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abo.
ríe; por la Delegación de Hacienda de diaha provincia, el ha~
ber provisional de 250 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo _~91orme·del
Consejo Supremo de Guerra y .Marina. ~"
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento '1
fines eODsigoientsa. Dios guarde ti V.E. muohos años_
Madrid 14 de oatubre de 1905.
MA&TfTEGUI
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerr~ '1 Marina
y Orden~Jlor de pagos de 9~erra_. . .""
.,.(-,
Excmo. fg;.: Cumpliendo en 21 del RctualIa edad regla. ~ Heria (E. R.) D. Antonio Navarro Sánchp.z, el Rey (q. D. g.)
mell.tarÍa para el retiro el primer teniente de Infanttria. l ha terddo abien disponer que cause baja, por fin del mes
(E. R.). /Úecto á la ZODa da reclutamiento de Manreea núrne'l actual, en el armo. á que pertenece, y pase t\ situación de
ro 39, D. Pedro Pascual Pascual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á retirado con residencia en Lorea (Mm'da); resolviendo, al
bim disponer que cause bilja.l:or.fii1 ~ill ~e¡¡ co~rien.te, en ~l J propio tiempo, que desde LO d~ nO'Yi~mbre. próximo v.eni-
9.rrr.·a 8 que p3rtenece, y 'P8se Il. sltuaCIón !le retuado con Je- i d'Bro se le hbooe, por la DeiegaClón de Hao1i=nda de dicha
fJidenoia ell. Manres8 (Ba.rcelona); resolviendo, al propio tiern- ¡ provincia, el haber provitlional de 416'66 pesetas mensuales,
po, que desilt\ 1.0 de noviembre próximo venidtro se le abo- ¡ interin se det~rminn el (iefinitivo que le corresponda, previo
ne, por la Del~gación de Hacienda de dicha provincia, el 1informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
haber provbÍooal de 168,75 pe~etllsmensuales, interin se dR- ~ De real orden lo digo á V. E. para Bn conocimiento y
terroÍl'la el definitivo' que le corresponda, previo informe del ¡ tines correspondientes. 'Dios guarde á V. E. muchos añol.'l.
Cons,jo Supremo d~ Guerra y Mil.rina. I Madrid 14 de ootubre de 1903.
De real orden lo digo tí V.' E. para BU conocimiento y MAl'tTÍTEGUI
fines' roneiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma· Sefior Capitán general de Valenoia.
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Señor Capitán general de, Oataluña.
SeúfireB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y OrdenlldOJ: de pagüs de Guerra.,
_. -..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUISÓ á este
Mi:d5tl!rio en primero del actual, promovida por el primer
t~yüede de Cab".llerifl., de reemplazo en Cótdoba, D. Eduardo
Quero Goldoni, en Ilolicitud de que se le conceda oontinuar
en la expre¡;;ada sit'tlllción y residencia, el RtlY (q. D. g.) ha
tmido á bien acoeder á 18 pHtioióll dtll int~re8~flo, con ll-r.te·
glo á, la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 237).
De la de S. M. lo digo. V. E. pars. BU, conocimiento y
demás l:ifectos. Di)B guarde á V. E. muc;b.os afios. Madrid'
14 de octubre de 1903.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta.
feoh.~, se ha servido ditlponbr que los coroneles de Ingeniero!
~ comprendido's en laf!'iF:uieDt~ relación. que empieza con don
¡ Honorato de Saleta y Gruxent y termina con D. Ramón ROl
~ Yde Career, pll.aan tÍ. dtf:!empefillr los destinos que en la mis-
o ma se determinan.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su. conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1903.
llil'tTíTEGUI
Sefior Ordenador da pagos de Guerra.




» Florencia Caula y dei Viilar, comandante general de ln-
'. genieros, en comisión, de la cuartll. región oon la. deno·
min/tción de comandante prinoipal, á igual destmo en
'la ~éptima región. .
Ramón Ros y de Carcer, ingeniero comandante de la. pla-
za de Baroelona, á comandante generllol d~ IDg~Ule~oa,
en comisión, de la tercera región con la denoxnmaolón
de comandante principal. .
Mad.rid 15 de octubre de 1903. MARrl~Q'liI
Relación que se cita
D. Honorsto de Saleta y Cruxent, comandante gent\ral de In-
genieros, en comisión, de la séptima región con la de.
nominación de comandante principal, á igual destino
en la quinta región. ,
» Lino SAnchez y Mármol, comandante general de Inge-
nieros, en comisión, de la tercera región con la deno-
minación de comandante principal, á igual destino en
la segunda región.
» Joaquin Barraquer y de Puig, comandante general de In-
geniErOS, en comisión, de la quinta región con la de-
nominación de comandante prinoipal. " •.
en lll. cuarta lAO'U.... , -.y 'I5Uft1 destino
o ••
RESIDENCIA
Señor Capitán general de An!lalucia.
Señor Cll"':' ,.
_ -..t'l~án .~ener81 de \Talenoia.
l5a~re~ Capitán gen~ral de la quinta región y
ti pagOll de Guerra.
Exorno. Sr.: Vista la instan\Jia que V. E. OUl'l!Ó á este
Minisfeáo en 30 de F.erltiembr6 próximo pUFa:lo, llromo-
vida por el comandante lit:! CF.baHfiria, exoedente en la
quint~región,D. José García Flores, en sfJlicitud de que se
le OOllOl1da tra¡;!i.-,ds.r sn l"t!sidencia á. ei'a oflpital en la propia
situaoión, el Rey(q. D. g.) ha tenido'8, bien acceder á. los
df:'seof' d.,l interel!a.to OImxrreglo • la raid OJ.den de 2 de ju.
lio de 1902 (C, L. \.. úm., 168).
De 18. d,:! S. M. lo dlgo á V. E. para su conocimient()
y demáH efect!s. Dios guarde á V. E. muohos anoS. M8(l~;'"









Excmo Sr· Hab' ..,
1 .... lendo (ll1'JnpUdo en 10 dela edad reglamentarIa para E)i retiro el (lOJ)"- . ... p~.e.sen.teMes .•





Señol Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
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i resado, que calece de derecho á lo que St,licita, porque en
SECCION DE AD:MINIS'rRACIÓN UILI'rAR Ipri~ero del oitado junio no corltaba ¡l"ii; ai1ú't. de E"ervicio en
MATERIAL DE HOSPITALES filaB, á p~."tir .del14 ~e D1llrZO 'de 1893 ~ue se i~co~p(J:ró .á
. ellas, y dedttci:do el tIempo UD oomputab;6 que 1l1efruté 11-
Excmo. Sr.: Como consecuencia. del acta levantada por ~ oencia á su regreEl0 de Ultraml1r. • .
la. Junta adminietrativa del hospital militar de Sevilla, el; De real orden 10 !Jigo á V, E. para su con,~(Jl.mlento.y
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien señalar para los oportunos t demás efectos. Dios guard8 á V. E. muchos años. ,MadrId
efeotos de oontabilidad, el preoio de 1'25 pesetas á cada cubre í 14 de. octubre de 1903.
sommier de los construidos con los lienzos de catre, que ~ MARTfTEGUIt
~~od~:~entes de Puerto Hico existían en el hospital militar de ~ Sefior C~'pitán general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su oonooimiento y f Senor Ordenador de pagos de Guerra.
dFmás efecto/(!. Dioe guarde á V. E. muchos afios.Madrid ~.. ,
15 de octubre de 1903. ' f --:"_ ...
.
MARTfTi:GUI
Señor Capitán geueral de Andalucia..
Beñor Ordmador de pagos de Guerra.
S~CCIONDE ¡ti'S'r:~CIA y DERECHOS PASIVO$
JUdTICIA
Ci1·cult;w. E~omo. Sr.: El Comandante general de MeU':
lIa, con escrito fAI.'ha 30 del mes próximo paElado, remitió á
este Ministerio testi,monio de la ,sentencia dictada en 3 del
mismo, en causa instl:uida al primer tenienta del batallón deIArtiHería de r;,quelllJ. plc.:l.:fi, D. Manuel Galbis Golp, por el de-Exc~o: Sr.: En -yista ,de la instancia que V. E. curtió : lito de imprudenoia teme~:aria qua produjo homi.cidio; por la
ti eete Mlnl/;!teri~ en LUde Julio ftltimo, promovida p~r el Icual sentenci9 aprobando ]a del Consejo de guerra de ofi-·
e"l'gl:lnt~ maestro de banda del primer regimje~to de Zapa- eialeil general(j~. celebrado enJa ref~rida plaza el día 24 de
dores Mm,~~or~¡;l, Manuel ~ueto yareh, en súpItca de abono I agosto último, se ll.b9uelve lih:rt.'mente al ex~res~do oficial,
de la gratlficMIÓU de oontu, uaCIón en filas, devengada en el., una vez que el hecho perseguidCl 110 es constItutIVO de de-
batallón de Ingenieros de Filipinas y en fll da Cllzadores i l't
e d" , , 1 o.
xpe IOlOnarlO núm. 121 desde junio de 1898 al de abril de Da real orden, y con arreglo al arto 63·1 del Código de Jua-
lS99, el )ley (q. ~. .fl.), teniendo en cuenta que con arrl'glo ticia milit,'1r, lo comunico á V • .ID. pilla su oonocImiento y
(¡ la ley de co~tablJ~dad, ha prescrito el dereoho del intllre- , demlÍEl efecto~. Dios guarde ¡\¡ V. E. mucho9 años. Ml:l.drid.
aada á la gratlficaCIón. de contin.uaoión en filas en el mes de 15' d t b 1", 1903
• • d ' 00 u re (4,.. •JUDIO e 1898, ha tenido á bien conoederle el abono del ex-
preFado devengo desde 1.0 de julio de 1898 a fin de abril dl> _
1899, Y dieponer que las Ct)miaionea liquidador.as de los t Senor•••
cuerpos disueitos citados, formulen la8 corre~pnndien'ief!l re- I
clamllCione!l, eegún autoriza la real orden de 11 de octubre
de 1900 (C. L. núm. 201).
Dtj real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas ~feotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
:;lefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo itlfor-
mado por ese Consejo Supremo, h~ tenido á bien concede!:
á los coD1prendidos en la siguif\nte relación, que empieza
con D.a Ignavia Filomena Antón Serio y termina con D.a Ma-
ría Vicén8 y Vic.éns, por los oonceptos que en la misma ee in-
dican, las pemio.u.ea anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las h'3yes Ó reglamentol!l que se expresan. Dichas
pensiones deberán: satisfacer¡;e á los interesados, por las Dele-
gaciones de Hacienii~'t de las provincias que ee mencionan en
la susodicha relaoÍón, desde las fechas que se consignan; en la
• ~XOIllO. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cureó á este f inteligencia, de que los pad,~eB de los causantes disfrutarán del~~Ieterio en i de agosto último, promovida por el sargento· btlneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla-
1181 rl'gimiento HÚEsres de la Princesa, 19.° de C",balltlría, ra oión en favor del que so~reviva,y las viudas mientras con-
Francisco de los Santos Castaño, en súplica de que el com- se:rven sUllctual estado.
promiso dt:l primer periodo de reenganche que se hal.la sir- De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
viendo ee le reconozca á partir del 1.0 de junio de 1899, en den nás efectos. DioB gUlUde ~,y.m. muohos aftos. Madrid
vez de 1.0 de julio siguiente que le fué admitido, Y en su 14 ,de octubre da 1903.
conseouencia se le abone la dift'rencia de la gratificación de,
continuación en filas al premio del primer periodn de reen-
ga.nche correspondiente al mes de junio de 1899, el REY
~~. D. g.) se ha ~ervido deEc;,:¡timar la petición g~l inte-
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lJ)¡ LA Y¡';X.Jó:<"'='::.::.=::~'':C_''== proyluein en '111e RH lOSI
. 1 consIgna el pUl;9 Ih:i1o rn~hlo }..·.rovincia
---
191jnliO 1IJ03 Zamora .....•.... ¡Blll'go" Bmgos:.
31 enero 1898 Santander •....... 0l1',tro Ul'dide13. SantamJBl'.
• 61~:lr:io :90~ Córd?llll F~1~nt(; ~'lcju'l~·iCórdoba.
26
1
J.l!lO.••• , 190". nUdIlJ.oZ IV.Ülann.. vVIl. de .•11Sel'ena ... ,; .. BlldlljOZ.
28 ídem. ... 1!l03 Aluva •••..•.•.... Vitol'hl .. : .•. , •. Alavll.
28 mayo.. .. ] 903 8egov1a Sego'¡i:'l·, .....•• 8egovia.
27. ídem:. . .. 1903 Cádiz .. , " ,. 81\n Roque ...•. Cádiz.
12 ídem 1905 SeviHa Pil~6 .. vo.""" Sevllla.
. . . ¡Sun nOro{.ll del ,15 JuJ¡o .••. 1903 Unda ... , •. , . . . . o\.b 11. ,Lérlua.
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1i01JlJRF.S .DE LOS I~TEI:ESADOS
D,n Ignacia Filomena Antón serio:'ViUda /Comandante, D. ~artin Manjón l\!:;j:tr.:n •....•
Lorema Alonso :!'.Iadrazo ldeill Soldado, Federico Ga,'cía Yil1anue,'·l';, .
José Rafllel.ci,lvha ~.aleano y Maríal I . . .,
Belén Hornl1o. OIlvares Padres ....• , Idem, Manuel Alvll'R Horrllw .........• , .
D." María Luisa Acero Lozano IViuda ..... , Comandante, D. Eduardo ::IlaHeito C01't~a~ .
» :\faria dél Pilar Díaz de Arcllute
y píaz de J,unquitn ldem ••.•... Capitón, D. José Pérez y Ruiz ela Vallejo ,-
l) MatJlde Dorrmguez Pel'ommgo. ldem •...... Comandante, D. l'tamón Soto Martínoz •..•. , .•.
Jesefa Fern:índe:r. Ji:uénez Madre viud". Soldado, José Paredes Fernánde3..•.......• '. ~
Josefa Fuentes Rodnguez Idem Idem, José Rodríguez Fuentes "" t'
Antonio GraDlllnt Subanoco. y l\Ia-'· .. !
ría Vilano. Aspeig Padres Tdero, José Gramunt Vuana ......•.••..•... "'
Pedro García Garcfa y Antonia
l\Iartínez Sabator ldero ldem, Antonio Gurcía Martínez .. ~~•..........> 182 óolldem 1 ,: agosto '11903 Murcia ·ICieza .. "'. . ..• . ¡MUrcia.
FahiállLópez lcernández y Lorenza . f . . . '.'
llmtado Saracho ...• , ldero Caho, Gerardo Lópoz Hurtado ...• ~ ..•..••..~275 75 Idem........... 27 julio 1903 Santander •... , )3rlttOfi!l••...... Snntande;:.Pasc~lalMarqués Amau'y Mariana Id' S d' .",' :1 ~ ¡Decreto de 28 de( o" 1'0 'r 1 1o\lbelltosa..•.. o' .ITeruel.
PelI'ó Pa"tor' . ero o •••••• ,01 o.do, Manano Marq,ws Penó..• ,..••...... : 131 ) t b d 1811 23 Juma.... 9. 3 crne · Ie •• • • •• • • •• • • • • • • • •• oc·u re e!>~m~n~.o~o~a.\e8 Esteban .•....•. Padre Idem, Juan Morales Collado•...•. o," , , • • • • • • 182?O 8}~lio. 1860 '. . . . ~ ~.d(1ro.. . .. 1903 Salamunca..•• " . 'Ir:~fí.al;,ard!\ •.. " S~!Rmanca."o~efa é"t:¿ Vl.a Madre vlUda. ldero, Josó .l:'érez Pérez ..•........• ,........... ·182 00 In Jullo 18% 2, Jebr(!]'o ., 1\)03 Lugo ·b..JLdcl •••...•.• L..go.
Fernando Rodríguez Góroez '~." Padre ..•... Idero, Marcelino R'odrígu~lI Díaz .•. ,._•••.. , " 137» Decreto de 28de. .. lo.
octubre de 181] 24 novbre... 1900 Orenae ....•..•••. ~anta Bay~.. "'j ~ nmsc.
Ana I>!~ríaRibó Cervol! '. : " Madl'e viuda. ldero, Juan Palan Ribó . o ••••••••• _oo. •• • •• •• 182. 50 15 julio 18!J6 .. , 20 octubre. . 1!JOI Gerona ..•.... o ••• Aja · ¡Gerona:.
.Jesé "\ lzuete Pazo v Antoma Her-·· '.. ~ ¡Decreto de 28 de ' . A, Eooajoz.;"t'lnde~ V)'zuete . Padres ...... Idem, :Manuel Vlzuete He¡mández... ~.... ,.... 131 » • b d 181.] 23 luero ..... 1902 Bada]oz ...... '0" zuaga... o •• ••• •
.~" . . . . . . . . . . . • . . . . oc"u re e .
D.n Petrona Vaquer Gareíe. Viuda .1OflMcl.al ce1laGdOl' ídepf~~tifi('aeión de La. clase, donl G25 :) 22 julio 1891.. . 30 marzo . .• 1903 Baleares .•.....•• o \ PW~:':~a~e•. ~~~~¡Baleare5.( 19ua arc a ~I·ez.·.· ,," \ . I . . 1



























D. I(lidro Sebdedos Ji Rodriguez.
l> José Aguado y GU8Ull.
l> Jacobo Fene2h y Cardonier•
. ,. Benito Beorlr,gui y Mendizábel.
l> Juan Quintana y March.
,. Enrique López y Millán.
» Juan Ortega y Benftez.
l> Juan Urrutia y Motta.
1I M!1nuei. López y Diaz.
» Gregorio de IJaro y-Haro.
l> Joaquin Calma y lSoncho.
}) Hkluardo Lobo y Alanh
» José Comas y Valdespiuo.
Madrid 14 de octubre da le03.
Excmo. Sr.: En vist.a de la oomunicación dirigide, por
V. E. tí este Mini8terio, dando cuenta del aouerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia prúmülJi.ja por doña
Oliva Sotelo y López, viuda del sargento de Infanteria don
. Manuel Fet:ná.ndez Alejan:1to, en súplica de ingreso en el 00-
:i logio!le GURf!e,lujai'li, da su hijo el huérfano Antonio Fer-
-, nández y Sotel0, el H.-ay (q. D. g.) ha tenido, á bien concl:lder
al referido huérfano der"chc á ingresar por turno preferente
en el oitado colegio, pudiendo ser llamado~cuando le corres·
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para Sil oonocimiedo '!
demás efeotos. Dioa guarde é. V. E. muohos a.ños. Madrid
14 de octubre de 1903.
~ VICE~TE DE MAR1'iTEGUI
1
Señor Presidente del Consejo de Administraoión de la Caja
'" de Huérfanos de la q.uena.
-- .....'G
~ CONTINUACIÓN EJ.~ EL SERVICIO Y REENGANCHESI Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por~ los guardias civiies de las comlmdanoius de ese cuerpo que
~ se oitan en la siguiente relación, que comienza con Benito
r Gil Golbano y concluye con Ladislao Marcos Cabrera, en ¡;ú-
~ plic& de que se le3 conceda, como gracia espeoial, la resoi-
~ aión del compromiso qua tienen contraído por el tiempo y
len las fechas que en la mif:imlt se les comdgrw, el Hey (que. Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición (la lOB~ interesados, oon la con(Ución que se determina en las reales
§;
í6 octubre 1903
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Nioolás Hernández Raymundo.
» Mariano Mufíoz Caramelo.
,. Níoomedes Benavent6 Garcia.
» José Jiménez y Serrano.
» Antonio Gareia y Pérez.
,. Ricardo Murillo y Vizcaíno.
,. Enrique Gutiérrez de Caballos y Carnicero.,
Comandantes
D. Lape Rodriguez de Mesa.
,. Martin Pizá y Puig.
,. Erueato Eohevarrfa Castañeda.
» Luis Moreno de Raya.
,. Bernardo Arranz y J ové.
,. Feliciano de Franoisco y Lóp~z.
.,. Cecilia Díaz de la Guardia é Hidalgo.
,. Leto Martinez y :&arro.
1I Remi.gio Pueyo y Ortega.
l) Eduardo Gonztilez de Escandón.
1I Artemio Díez y Hernández.
s:mOOI6N DE INSTRUOOIÓN, Ir.ECLtJ'TAUIENTO
l' DIRECCIONES
D. O. n1im. 226
~ bien conceder lÍo los referidos huérfanos derecho á ing):esar
CLASIFICACIONES ~ por turno preferentij en los ol:tadoe colegios, pudien:lo Eer
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ap10bar la~i~ llamados cu&~do les ~?rre~ponda. . •
cla!lificación hecha por esta Junta Consultiva, de que V. E.: De real Orc¡6~ lo algo a V. E. p:us su conOCImIentO! de,-
dió cuenta á eete Ministerio en 29 del mes anterior 'Y en su ' más efectos. DlOa guarde á V. E. muchoa años. MadrId 14
virtud deolarar aptos para el ascenso á los jEfas d~ la Guar. ~ de oct.ubre de 1903.
diá Civil oomprendidos en lásiguiente relaoión, qúa oomien- I VICENTE DE MARTiTEGUI
za con D. Nicolás H~rnández Raymnndo y conolu~e. oon don ~ Señor Presidente del Conilejo de Administración de la Caja
José Comas Valdespmo, los cuale!! reunen las oondlOlOnes que, de Huérfanos de la GuenR. .
determiná el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Betior Director general de la Guardia Civil.
R
~
ACADEMIAS Y COLEGIOS ' ;
Excmo. Sr.: ' Vista la instancia promovida por D.a Glo- I
tilde Covllrrubías Enríquez, domioiliada en esta corte, calle ~
de Silva núm. 16, viuda del capitán de Infanteria don Ma-
nuel Cuerva Mendoza, en stíplíca de que á eue hijos don Ma·
nuel y D. Jesús Cuerva y Cavarrubias, ee lea concedan loe
henefioi08que la legislación vigente otorga para el ingreso
y permanencia en las academias militares, como huérfanos
de militar muerto de resultas de heridas recibidas en la cam- ~
paña de Filipinas, el Rey (q. D. g.)¡ de acuerdo con lo infór· ~
mado por el Consejo Supremo de Guerrá 'Y Marina en 7 del ~
aotual, se ha servido acoeder á la petioión de la recurrent~ tI
con arreglo á lo que preCleptúa el real-decreto de 8 de febrero ~
de 1893 (C. L. núm. 33). r: COLEG¡03 DE HUÉRFAN03
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~- g Excmo. Sr.: En vista de la. comunicación dirigida por
más efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. MadrId ~ V. ·E. á flste Ministerio, dando cuenta del acuerdo toocado
14 de octubre de 1903. . . . Ipor ese Consejo aoerca de la inst¡:mcii1. prom.ovic.a por doña,
, MARTl'rEtOfUI Emilia Alonso y Gómez, viuda del c::.pitán de Infanteria don
Señor Capitén general de Castilla la Nueva. . ~ JOEé Arc~ Santos, en ~~plioa de ing~eso en .los Colegio~ ~e
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarlDll. ~ Guadalitjara, de BUS hIJOS los huérfanos D. NlOOlás, D.a Eml'
, , :¡ lia y D.a. Mada Aroe y Alonso, e! Rey (q. D. g.) ha tenido á
o.a ~
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órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
devflngndl', en harmOlda con lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 2g9).
De real orden lo digo 1\ V. E.para su conocimiento y
demás efect,oB. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 1903. " .
MARTÍTEGUI
.Sañor Director general de la Guardia Civil.
SllñoreB Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Fechas del comprombo
Comandancias Clases NOMBRES : Años de duraeiólI
Di<! Mea .Afta
-
Oviado •.•.•••.••.•••. Guardia ..•••••••...•. Benito Gil Galbana •••.••.•..•••.••• 1.0 9gostO..• 1902 4
IJ,'lón •••..•••.••.•...•• Otro ••..........••.•. Francisco Gago Diez...•....••.•.•••. 1.0 ídem •.. 1902 4
Palencia:.••...•••.••• Otro •.•....••.•.••.•. Ladislao Marcoa Cabr€l'8 ..•.••••...•• , 1.0 mayo ... 1902 4
-.. -.~
-
Madrid 14 de octubre de 1903. MARTíTEGUI-
RETIROS
Excmo. Sr.: Hubrendo cumplido la edad reglamentaria
pnl'~ el retiro el primer teniente de la Cúmandllncia de 1",
GU!J.rdin Civil de GuipÚzc08. D. Lino Novoa Pérez, el Rey
(q. D. g.) hll tenido á bien disponer que CtlUE:e baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertp,nece, y pa~e á situa·
ción de retirado con residencia en M!ldrid; resolviendo, al
propio tiempo, que def'de 1.0 de noviembre próximo venida-
1'0 se le abone, por la Pagaifuría de la Dirección general da la
Deuda y CIf1sel3 Pasiva!?, el httber provisional de .168'75 pese-
taa me:n"~lales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del COnfif'jo Supremo de Guerra y
MtJ.rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines comiguientea. Dios guarde á V. E. Dluchos. años,
Mudrid 14 de octubre de 1903.
MARTíTEGUI
S!:ñoy Director gPl1eral de la Guardia Civil. I
SenoreS Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mari··
na, Oapitanes generales de la primera y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
'<I'_~-.
Excmo. Sr.: Habiendo causado baja en ege cuerpo en
fin l1.e julio anterior el guardia civil Manuel Ojeda González,
spgún manífie8t1t V. E. á este Ministerio en su eEcrito de 29
de s6pti~mbrF.l úHimo, el R"y (q. D. g.) Se ha servido dispo-
ner que el haber pasivo de 22'50 pel:1etas menrmales que en
cOl'.cepto de provisional se señ.ala al pxpreeaclo individuo
por rfal orden de 17 del mes próximo pasado (D. O. núme-
ro 204), Fe le abone desde 1.° de agosto del presente afio, por
la D'llegaoión da Hacienda de la provinoia de Huelva.
De real ardan lo digo á V. E, p"ll'S eu conocimiento y
demá>3 efectos. Dios guar.de á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de octubre de 1903.
M.A.RTíTEGUl
Señor Dhector general de la Guardia Civil.
Señores P.l'esidente del CODSl'jO Supremo d.e Guerra y Mari-
na, Capitán ge~eral de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS l HAREnES y GRATIFIOAOIONlllB
EX13mo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Inft"nt~ria, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concedf!r, rtpsIle prime~o d,:,l actual, ál()fl c:mll,ndantes pro-
feflolPS D. Federico Gómez de Sálazar y de la Vega y D. José
J\odriguez Oasadomunt, la. gratificacióll a:uua.l de 1.500 pese-
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taa al primero) por estar comprendido en la real orden de 13
de octnbre d.e 1~88 (O. L. núm. 390), y al segundo la de 600
pesetas, oon arreglo al arto 8.° del rllglamellto organico para
las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más"efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Ma.drid
14 de octubre de 1903.
}WTíTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pegas de Guerra y Direotor de la Aca-
demia de Infanteria.
'--EXlJmo. Sr.: Accediendo á lo pr(lpuesto por el Director
de la Academia de AdmiD.istración Militar, el Rey (q. D. g.)
6e ha servido conceder la gratificación de 1.500 peaet8~ anna.
les, II.bon.able desde 1.0 del coráente, al comisario de guerra
de segunda clase D. Ramón de Bringas y Azpilcueta, profesor
de la misma, con aregl.o 8 lo preve.nido en la real orden de
13 de octubre de 1888 (C. L. núm. 390).
De real orden lo digo á V. E. ptlora su conocimhll1to y
demas efectoll. Dios gua.rde a V. E. muchos afiOB. Madrid
14 de octubre de 1903.
lliRTÍTlIGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director dé la Aoademia de Aiiministraoión Militar.
••••
SECCIÓN DE AS'O'N~OS GENIllALES :Él INCIDENOIAS
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.) ha tenido.á bien resolver
que los capitanea de Inffinteda, O. Augel Amores Garay y
D. Maximiliauo de la Dehesa López, Con dE\stino, re8peotiva-
mento, en los regimi6iJtol:! de Extlemaflura núm. 15 y Sabaya
núm. 6, pasen a continuar SUB servicios a la Comislón liqui-
da.dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, en vacautes que t'xieten de su claBe.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de'octubre de 1\l03.
MARTíTEGUl
Señor Inspeotor de las Comisiones liquidadoras de los ejér~
cit.os de Ultramar.
Señores Capitan.;s generales de la primera y segunda. re-
giones y Ordenador de pagos de Guana.
